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A study of the variations in deflated VAT-excluded electricity prices for 
industry expressed in national currency from 1 July 1998 to 1 January 1999 
average drop which affected all categories of standard reveals an 
consumers1 
Average2 
la 
-2.26% 
lb 
-2.29% 
Ic 
-2.22% 
Id 
-2.71% 
le 
-3.22% 
If 
-3.16% 
ig 
-4.03% 
Ih 
-3.93% 
li 
-4.10% 
The biggest drops affected prices in Germany for le to li (between -8.1 % and -
18.8%) in the Southern Zone, for Id to If (between -11.7% and -15.8%) in the 
Western Zone, for le to li (between -8.0% and -17.5%) in Leipzig, for Ic to Ih 
(between -8.7% and -11.8%) in Hannover and for le (-8.2%) in Munich. Other 
relevant drops were reported in Lisbon for lb to li (between -12.8% and -
12.9%) and in Italy for li (-8.4%). 
The main rises were recorded in the United Kingdom for Id (+5.1%) and le 
(+5.6%) in London and for If (+9.3%) in Birmingham as well as in the 
Netherlands for Ic (+4.2%) in North Brabant. 
This publication includes all prices collected by EUROSTAT corresponding to 
1 January 1999 expressed in national currencies, purchasing power 
standards (PPS) and euros1. 
' See methodological note for standard consumer definitions and conversion rates of PPS 
and euros. 
2Arithmetic average of the variations in every location. 
Electricity prices for industry 
BELGIUM ­ National 
la 
lb 
Ic 
Id 
le 
ir 
ig 
Ih 
II 
DENMARK (1)­National 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
GERMANY ­ Düsseldorf 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
Hamburg 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
Hanover 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
Western zone 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
Frankfurt™ 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
rf 
ig 
Ih 
II 
Stuttgart 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
ih 
II 
National currency 
With taxes 
7.21 
7.25 
5.69 
4.26 
3.61 
3.31 
2.71 
2.37 
2.02 
70.70 
70.34 
69.04 
66.43 
66 26 
64.98 
62.53 
60.99 
60.44 
30.81 
30.37 
26.43 
22.18 
20.16 
18.29 
14.08 
15.25 
12.60 
35.42 
35.42 
28.06 
21.82 
17.61 
17.34 
14.15 
14.95 
12.93 
28.77 
28.21 
23.78 
19.86 
16.30 
16.09 
12.57 
13.63 
11.58 
30.76 
30.77 
25.44 
19.75 
18.79 
16.22 
13.47 
14.28 
12.36 
44.92 
44.58 
27.74 
23.03 
18.92 
18.88 
15.58 
16.94 
14.43 
(/ kWh) 
I VAT excl. 
BEF 
5.96 
599 
471 
3.52 
2 98 
2.73 
2.24 
1.98 
1.87 
1 /100 DKK 
45.94 
45.65 
44,61 
42.52 
42.39 
41.36 
39.40 
38.17 
37.73 
1/100 DEM 
26.56 
26.18 
22.79 
19.12 
17.38 
1577 
12.14 
13.15 
10.86 
30.54 
30.54 
24.19 
1881 
15.18 
14.95 
12.20 
12.89 
11.14 
24.80 
24.32 
20.50 
16.95 
14.05 
13.87 
10.84 
11.75 
9.9Θ 
26.52 
26.52 
21.93 
17.03 
14.48 
13.98 
11.61 
12.31 
10,65 
38.72 
38.43 
23.92 
1986 
16,31 
16,27 
13.43 
14.61 
12.44 
I Taxes exet. 
5.90 
5.99 
4.71 
3.52 
2.98 
2.73 
2.24 
1.96 
1.87 
39.64 
39.35 
38.31 
36.22 
36.09 
35.06 
33.10 
31.87 
31.43 
26.56 
26.18 
22.79 
19.12 
17.38 
15.77 
12.14 
13.15 
10.86 
30.54 
30.54 
24.19 
18.81 
15.18 
14.95 
12.20 
12.89 
11.14 
24.80 
24.32 
20.50 
18.95 
14.05 
13.87 
10.84 
11.75 
9.98 
26.52 
28.52 
21.93 
17.03 
14.48 
13.98 
11.61 
12.31 
10.65 
38.72 
38.43 
23.92 
19.86 
16.31 
16.27 
13.43 
14.81 
12.44 
With taxes 
18.36 
18.45 
14.49 
10.85 
9.18 
8.41 
6.89 
6.04 
5.15 
7.64 
7.60 
7.46 
7.17 
7.16 
7.02 
6.75 
6.59 
6.53 
14.60 
14.40 
12.53 
10.51 
9.56 
8.67 
6.67 
7.23 
5.97 
16.79 
16.79 
13.30 
10.34 
8.35 
8.22 
6.71 
7.09 
6.13 
13.64 
13.37 
11.27 
9.32 
7.73 
7.63 
5.96 
6.46 
5.49 
14.58 
14.58 
1206 
9.36 
7.96 
7.69 
6.38 
6.77 
5.88 
21.29 
21.13 
13.15 
10.92 
8.97 
8.95 
7.38 
8.03 
6.84 
PPS 
(/100 kWh) 
¡ VAT excl. 
15,17 
15,25 
11.98 
8.96 
7,59 
6,95 
5 69 
4.99 
4.26 
496 
4.93 
4.82 
4.59 
4.58 
4.47 
4,26 
4.12 
4.07 
12,59 
12.41 
10.60 
9.06 
8,24 
7,47 
5.75 
6.23 
5.15 
1448 
1448 
11.47 
8,92 
7.20 
7.09 
578 
6.11 
5.28 
11.76 
11.53 
9.72 
8 03 
6.66 
657 
5.14 
5.57 
4,73 
1257 
12-57 
1039 
807 
6 86 
6.63 
5.50 
5.83 
505 
18.35 
18.22 
11.34 
9.41 
7.73 
7.71 
6.37 
6.93 
5.90 
1 Taxes excl. 
1503 
15,25 
11.98 
896 
7.59 
695 
5.69 
4.99 
4.26 
4.28 
4.25 
4.14 
391 
3.90 
379 
3.57 
3.44 
339 
12.59 
12.41 
10.80 
9.06 
8.24 
7.47 
5.75 
6.23 
5.15 
14.48 
14.48 
11.47 
8.92 
7.20 
7.09 
5.78 
6.11 
5.28 
11.76 
11.53 
9.72 
8.03 
8.66 
6.57 
5.14 
5.57 
4.73 
12.57 
12.57 
10.39 
8.07 
8.88 
6.63 
5.50 
5.83 
5.05 
18.35 
18.22 
11.34 
9.41 
7.73 
7.71 
6.37 
6.93 
5.90 
With taxes 
17.87 
17.96 
14.11 
10.56 
8.94 
6.19 
6.71 
5.88 
5.02 
9.47 
9.43 
9.25 
8.90 
8.68 
6.71 
8.38 
8.17 
6.10 
15.74 
15.52 
13.51 
11.33 
10.30 
9.35 
7.19 
7.79 
6.44 
18.10 
18.10 
14.34 
11.15 
9.00 
8.86 
7.23 
7.64 
6.61 
14.70 
14.42 
12.15 
10.05 
8.33 
8.22 
6.42 
6.96 
5.92 
15.72 
15.72 
13.00 
10.09 
8.58 
8.29 
6.88 
7.30 
8.32 
22.95 
22.78 
14.18 
11.77 
9.67 
9.85 
7.96 
8.66 
7.37 
January 1st, 1999 
euro 
(/ 100 kWh) 
I VAT excl 
1477 
1484 
11.68 
673 
739 
6.77 
554 
4 86 
4.15 
6.16 
6.12 
598 
5.70 
5.68 
5.54 
5.28 
5 11 
5.06 
1357 
13 38 
11.65 
9.77 
688 
6.06 
620 
6.72 
5.55 
15.61 
15.61 
12.36 
961 
776 
7.64 
6.23 
6.59 
5.69 
12.67 
12.43 
10.48 
8.66 
7.18 
7.09 
554 
6.00 
5,10 
13.55 
13,55 
11,21 
6.70 
7.40 
7.14 
5.93 
6.29 
5.44 
19.79 
19.64 
1222 
10.15 
833 
6.31 
6,86 
7.47 
636 
| Taxes exd. 
14 64 
1484 
11 66 
8 73 
7.39 
6.77 
554 
4,86 
4.15 
5.31 
527 
5.13 
4.65 
4.64 
470 
4,44 
4,27 
4.21 
1357 
1338 
11.65 
9.77 
868 
606 
620 
6 72 
5.55 
1561 
15.61 
12.36 
9.61 
7.76 
7.64 
6.23 
6.59 
5,69 
12,67 
12.43 
10.48 
666 
7,18 
7,09 
554 
6.00 
5.10 
13.55 
13.55 
11.21 
670 
7.40 
7.14 
5.93 
6.29 
5.44 
19.79 
19.64 
12.22 
10.15 
8 33 
8.31 
6.86 
7,47 
6 36 
(1) The prices excluding VAT does not include the deductible taxes oí 10 ORE/kWh for the C02 tax and of 48.10 ORE/kWh for the energy tax. The rate of the S02 ( non deductible) Is 
1.3 ORE/kWh. 
Statistics in focus — Theme 8 — 3/1999 m eurostat 
Electricity prices for industry 
GERMANY ■ Munich 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
Southern zone 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
Erfurt 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
Leipzig 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
Rostock 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
GREECE ­ Athens 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
ih 
li 
SPAIN ­ Madrid 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
FRANCE ­ Paris 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
National currency 
With taxes 
43.98 
43.45 
25.53 
20.04 
16.12 
15.83 
13.44 
14.37 
12.68 
37.77 
37.28 
33.05 
19.77 
16.37 
15.81 
12.95 
13.91 
11.65 
42.04 
41.56 
32.33 
24.22 
20.20 
20.13 
17.19 
18.33 
16.29 
32.94 
32.29 
30.13 
23.26 
17.61 
16.74 
12.55 
14.42 
11.08 
43.67 
43.57 
34.19 
23.69 
19.44 
19.38 
16.70 
16.59 
14.40 
30.11 
30.00 
27.69 
22.06 
20.41 
20.41 
17.17 
16.05 
14.07 
19.82 
19.82 
14.97 
13.75 
12.65 
11.85 
10.66 
10.68 
9.85 
76.29 
71.63 
66.47 
52.47 
44.49 
44.49 
38.80 
35.75 
32.02 
(/ kWh) 
I VAT exd. 
1 /100 DEM 
37 91 
37.46 
2201 
1728 
13.90 
1365 
11.59 
12.39 
10.93 
32.56 
32.14 
2849 
17 04 
14.11 
1363 
11.16 
11.99 
10,04 
36 24 
35.83 
27.87 
20.88 
1742 
17.36 
14,82 
15,81 
14.04 
28.39 
27 84 
25.98 
20.05 
15.18 
14.43 
1082 
1243 
9.55 
37.65 
37.56 
29 47 
20 42 
16.76 
16,71 
14,40 
14,30 
12,41 
GRD 
27 88 
27.78 
25.64 
20.43 
18,90 
18,90 
15,90 
14,86 
13.03 
ESP 
17,08 
17 08 
1230 
11.85 
10.91 
1022 
9.19 
9.21 
849 
1/100 FRF 
64.82 
60.95 
56.09 
44.81 
38.25 
3825 
33.08 
3047 
27.45 
Taxes exd. 
37.91 
37.48 
22.01 
17 28 
13.90 
13.65 
11.59 
12.39 
10.93 
32.56 
32 14 
28.49 
17.04 
14,11 
13 63 
11.16 
11.99 
10.04 
36.24 
35.83 
27 67 
20.88 
17.42 
17.36 
14.82 
15.81 
14.04 
28.39 
27.84 
25.98 
20.05 
15.16 
14.43 
10.82 
12.43 
9.55 
37.65 
37.56 
29.47 
20.42 
16.76 
16.71 
14.40 
14.30 
12.41 
27.88 
27.78 
25.64 
20.43 
18.90 
18.90 
15.90 
14.86 
13.03 
16.25 
16.25 
12.27 
11.28 
10,38 
9.72 
8.74 
8.76 
8.08 
58.63 
58.63 
53.95 
44.81 
38.25 
36.25 
33.08 
30.47 
27.45 
With taxes 
20.85 
20 60 
12.10 
9.50 
7.64 
7.50 
6.37 
6.81 
6.01 
17.90 
17.67 
15.67 
9.37 
7.76 
7.49 
6.14 
6.59 
5.52 
19.93 
19.70 
15.32 
11.48 
9.57 
9.54 
8.15 
8.69 
7.72 
15.61 
15.31 
14.28 
11.03 
8.35 
7.93 
5.95 
6.84 
5.25 
20.70 
20.65 
16.21 
11.23 
9.21 
9.19 
7.92 
7.86 
6.83 
12.10 
12.06 
11.13 
8.87 
8.20 
8.20 
6.90 
6.45 
5.66 
14.77 
14.77 
11.15 
10.24 
9.42 
8.83 
7.94 
7.96 
7.34 
10.99 
10.31 
9.57 
7.56 
6.41 
6.41 
5.61 
5.15 
4.61 
PPS 
(/100 kWh) 
VAT exd. 
1797 
1776 
10.43 
8 19 
659 
6.47 
5.49 
5 87 
5 18 
15.43 
1523 
1350 
808 
6 69 
6 46 
5 29 
5 68 
4 76 
17.18 
16,08 
1321 
990 
826 
8 23 
7.02 
7.49 
6.65 
13.46 
13.20 
12.31 
9,50 
7,20 
6,84 
5.13 
5,89 
453 
17,85 
17,80 
13,97 
968 
7,94 
7.92 
683 
6 78 
5.88 
11.21 
11.17 
1031 
821 
7,60 
7,60 
6 39 
5.97 
5.24 
12,72 
12,72 
9.61 
8.83 
8 13 
761 
6.85 
6.86 
633 
9.33 
878 
8 08 
6.45 
551 
551 
4 78 
4 39 
3.95 
Taxes exd 
17.97 
17.76 
1043 
8 19 
6.59 
6.47 
549 
5.87 
5.18 
15 43 
15.23 
13 50 
8 08 
6 69 
6,46 
5 29 
5 58 
4.76 
17.18 
16.98 
13.21 
9.90 
8.26 
8.23 
7.02 
7.49 
6.65 
13.46 
13.20 
12.31 
9.50 
7.20 
6.84 
5.13 
5.89 
4.53 
17.85 
17.80 
13.97 
9.68 
7.94 
7.92 
6.83 
6.78 
5.88 
11.21 
11.17 
10.31 
8.21 
7.60 
7.60 
6.39 
5.97 
5.24 
12.11 
12.11 
9.14 
8.40 
7.73 
7.24 
6.51 
6.53 
6.02 
8.44 
8 44 
7.77 
6.45 
5.51 
5.51 
4.76 
4.39 
3.95 
With taxes 
22.47 
22.20 
13.05 
10.24 
8.24 
6.09 
6.87 
7.34 
6.48 
19.30 
19.05 
16.89 
10.10 
8.37 
8.06 
6.62 
7.11 
5.95 
21.48 
21.24 
16.52 
12.38 
10.32 
10.29 
8.78 
9.37 
8.32 
16.83 
16.50 
15.40 
11.89 
9.00 
8.55 
6.41 
7.37 
5.66 
22.32 
22.26 
17.47 
12.11 
993 
9.90 
8.53 
8.48 
7.36 
9.30 
9.27 
8.56 
6.82 
6.31 
6.31 
531 
.1 95 
4.35 
11.91 
11.91 
9.00 
8 26 
7 60 
7.12 
6.41 
6.42 
5.92 
11.60 
10 89 
10 10 
7 98 
6.76 
6 76 
591 
543 
4 87 
January 
euro 
(/ 100 kWh) 
VAT exd. 
19 37 
19 14 
11 25 
8 83 
7.10 
696 
5.92 
6.33 
5 59 
10 64 
16 42 
14.56 
871 
7 21 
6 96 
5.70 
6 13 
5.13 
18 52 
1831 
14,24 
10,67 
8 90 
6 87 
7 57 
8 08 
7.17 
14 51 
14 23 
13 28 
10 25 
7 76 
7.37 
5 53 
6.35 
4 B8 
19 24 
19,19 
15 06 
10 43 
856 
8 54 
7 36 
731 
6 34 
8.61 
8 58 
7.92 
631 
5 84 
5,84 
4.91 
4.50 
403 
10.27 
10.27 
7.75 
7.12 
6.56 
6.14 
5 52 
5.54 
5.10 
9 85 
9.26 
8 53 
6.81 
5.61 
5 81 
504 
463 
4.17 
1st, 1999 
Taxes exd. 
19 37 
19 14 
11 25 
BB: I 
7.10 
6 98 
5 92 
6 33 
5.59 
16 64 
16 42 
14 50 
871 
7 21 
Õ 90 
5 70 
6 13 
5 13 
18 52 
18.31 
1424 
10 67 
8 90 
8 87 
7 57 
808 
7.17 
14 51 
14 23 
13.28 
10 25 
7.76 
7 37 
5 53 
6.35 
4 80 
1924 
19.19 
15 OG 
10 43 
8.56 
6.54 
7 30 
731 
6.34 
861 
8 58 
7 92 
6.31 
584 
5 84 
4 91 
4.59 
4 03 
977 
9.77 
7.37 
6 78 
0 24 
5 84 
5 25 
526 
4 86 
891 
891 
8 20 
6 81 
5.81 
581 
504 
4 63 
4 17 
eurostat 3/1999 — Theme 8 — Sta t i s t i cs in focus 
Electricity prices for industry 
FRANCE - Lille 
la 
ib 
Ic 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
Strasbourg 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
Lyon(1) 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
H) 
Ih 
li 
IRELAND ■ Dublin 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
ITALY-National 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
LUXEMBOURG - National 50% (2) (3) 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
National 0% (2) 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
National 100·/. (2) 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
National currency 
With taxes 
75.61 
71.37 
66.23 
52.47 
44.49 
44.49 
36.60 
35.75 
32.02 
75.61 
71.37 
66.23 
52.47 
44.49 
44.49 
38.80 
35.75 
32.02 
71.09 
69.67 
64.67 
52.47 
44.49 
44.49 
38.80 
35.75 
32.02 
11.318 
11,185 
9.640 
7,142 
5.861 
5,472 
4,699 
4,730 
4,293 
356.71 
296.56 
24390 
224 64 
194.16 
177.74 
141.74 
133.46 
116.02 
5.84 
5.92 
4.56 
3.71 
3.15 
2.46 
2.02 
2.10 
1.85 
7.35 
7.30 
4.56 
4.27 
3.50 
2.46 
2.02 
2.10 
1.85 
4.57 
4.49 
3.68 
3.15 
2.60 
2.46 
2.02 
2.10 
1.85 
(/ kWh) 
VAT exd. 
1 /100 FRF 
6426 
6074 
55.90 
4481 
38.25 
38.25 
33.08 
30.47 
27.45 
64.26 
60 74 
55.90 
44.81 
3825 
38.25 
33.08 
30.47 
27.45 
60 51 
59.33 
54.60 
44.81 
38.25 
38.25 
33.08 
30.47 
27.45 
1/100 IEP 
10.060 
9.942 
8.569 
6.348 
5,210 
4.864 
4.177 
4.204 
3,816 
ITL 
326.10 
269.60 
221.73 
204.22 
176.51 
161.58 
128.85 
121.33 
105.47 
LUF 
5.51 
5.59 
4,30 
3,50 
2.97 
2.32 
1.91 
1.98 
1.75 
6.93 
689 
4.30 
4.03 
330 
2.32 
1.91 
1.98 
1.75 
4.31 
4.24 
347 
2.97 
2.64 
2.32 
1.91 
1.98 
1.75 
Taxes exd. 
58.63 
58.63 
53.95 
44.61 
38.25 
38.25 
33.08 
30.47 
27.45 
58.63 
58.63 
53.95 
44.61 
38.25 
38.25 
33.08 
30.47 
27.45 
58.63 
58.63 
53.95 
44.61 
38.25 
38.25 
33.06 
30.47 
27.45 
10.060 
9,942 
8.569 
6.346 
5,210 
4.864 
4.177 
4.204 
3,816 
277.10 
218.20 
170.33 
152.82 
125.11 
125.11 
101.63 
95.54 
79.94 
5.51 
5.59 
4.30 
3.50 
2.97 
2.32 
1.91 
1.98 
1.75 
6.93 
6.89 
4.30 
4.03 
3.30 
2.32 
1.91 
1.98 
1.75 
4.31 
4.24 
3.47 
2.97 
2.64 
2.32 
1.91 
1.98 
1.75 
With taxes 
10.89 
10.28 
9.54 
7.56 
6.41 
6.41 
5.61 
5.15 
4.61 
10.89 
10.28 
9.54 
7.56 
6.41 
6.41 
5.61 
5.15 
4.61 
10.24 
10.03 
9.31 
7.56 
6.41 
6.41 
5.61 
5.15 
4.61 
15.08 
14.90 
12.84 
9.51 
7.81 
7.29 
6.26 
6.30 
5.72 
20.81 
17.20 
14.15 
13.03 
11.26 
10.31 
8.22 
7.74 
6.73 
13.44 
13.62 
10.48 
8.54 
7.24 
5.65 
4.65 
4.83 
4.26 
16.00 
16.79 
10.48 
9.82 
8.04 
5.65 
4.65 
4.83 
4.26 
10.52 
10.33 
8.46 
7.25 
6.43 
5.65 
4.65 
4.83 
4.28 
PPS 
(/100 kWh) 
VAT exd. 
925 
8,75 
8,05 
6 45 
5.51 
5.51 
476 
439 
395 
9 25 
8.75 
805 
645 
5.51 
551 
4.78 
4.39 
395 
871 
8.54 
7.86 
645 
5.51 
5.51 
4 78 
4.39 
3.95 
1340 
13.24 
11.41 
846 
6,94 
6.48 
5.56 
560 
5.08 
18,91 
1564 
12,86 
11,84 
10 24 
9,37 
747 
7,04 
6.12 
12.68 
12.85 
9.88 
8.05 
6.83 
533 
4.39 
4.56 
4.02 
1595 
15.84 
9.88 
9.27 
7.59 
5.33 
4.39 
4.56 
4,02 
9 92 
975 
796 
6,84 
607 
5.33 
439 
456 
402 
Taxes exd. 
8.44 
8.44 
7.77 
645 
5.51 
5.51 
4.78 
4.39 
3.95 
8.44 
8.44 
7.77 
6.45 
5.51 
5.51 
4.78 
4.39 
3.95 
8.44 
8.44 
7.77 
6.45 
5.51 
5.51 
4.76 
4.39 
3.95 
13.40 
13.24 
11.41 
8.46 
6.94 
6.48 
5.56 
5.60 
5.08 
16.07 
12.66 
9.88 
8.86 
7.26 
7.26 
5.89 
5.54 
4.64 
12.68 
12.85 
9.88 
8.05 
6.63 
5.33 
4.39 
4.56 
4.02 
15.95 
15.84 
9.88 
9.27 
7.59 
5.33 
4.39 
4.56 
4.02 
9.92 
9.75 
7.98 
6.84 
6.06 
5.33 
4.39 
4.56 
4.02 
Witti taxes 
11.49 
10.85 
10.07 
7.98 
6.76 
6.76 
5.91 
5.43 
4.67 
11.49 
10.85 
10.07 
7.98 
6.76 
6.76 
5.91 
5.43 
4.87 
10.81 
10.59 
9.83 
7.98 
6.76 
6.76 
5.91 
5.43 
4.87 
14.37 
14.20 
12.24 
9.07 
7.44 
6.95 
5.97 
6.01 
5.45 
18.65 
15.42 
12.68 
11.68 
10.10 
9.24 
7.37 
6.94 
6.03 
14.48 
14.88 
11.29 
9.20 
7.80 
6.09 
5.02 
5.21 
4.60 
16.22 
18.10 
11.29 
10.59 
8.67 
6.09 
5.02 
5.21 
4.60 
11.34 
11.14 
9.12 
7.81 
6.93 
6.09 
5.02 
5.21 
4.60 
January 
euro 
(/100kWh) 
VAT exd. 
9.77 
923 
850 
681 
5.81 
5.81 
5.04 
4.63 
4,17 
9.77 
9.23 
8.50 
6.81 
581 
5 81 
5,04 
463 
4,17 
9.20 
9.02 
8.30 
661 
5.81 
5.61 
5.04 
4.63 
4 17 
12.78 
12.63 
10 88 
8.06 
662 
6.18 
530 
5.34 
4.85 
1696 
14.02 
11.53 
10.62 
9.18 
8.40 
6.70 
5.31 
5.48 
13.66 
13.85 
10.65 
8 68 
7.36 
5.75 
4.73 
4,92 
4,34 
17.19 
17.07 
10.65 
9.99 
8.18 
5,75 
4.73 
4.92 
4.34 
10.69 
1051 
8.60 
7.37 
6.54 
5.75 
4.73 
4.92 
4.34 
1st, 1999 
Taxes exd. 
β 91 
8.91 
820 
6.81 
5.81 
581 
504 
463 
4 17 
8.91 
8.91 
820 
681 
5.81 
581 
5.04 
4 63 
4.17 
8.91 
8.91 
8 20 
6.81 
581 
5.81 
5,04 
4.63 
4.17 
12.78 
12.63 
10.88 
8.06 
6.62 
6.18 
530 
5.34 
4.85 
1441 
11.35 
8.86 
795 
6.51 
651 
526 
4.97 
4.16 
13.66 
1385 
10.65 
8.68 
7.36 
5.75 
4.73 
4.92 
434 
17.19 
17.07 
10.65 
9.99 
8.18 
5.75 
473 
4.92 
4.34 
10.69 
10.51 
8.60 
7.37 
6.53 
5.75 
4.73 
4.92 
434 
(1) Prices also valid for : Marseille, Toulouse 
(2) Power reduction 
(3) Taken for community comparison 
Statistics in focus — Theme 8 — 3/1999 · m 
eurostat 
Electricity prices for industry 
NETHERLANDS - Rotterdam 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
North Holland 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
North Brabant 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
AUSTRIA - Oberösterreich/Tyrol/Vlenna 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
PORTUGAL - Lisbon 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
San Miguel Azores 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
FINLAND · National 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
SWEDEN - National 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
II 
With taxes 
30.42 
30.27 
29.32 
19,83 
16.17 
15.64 
12.61 
13.41 
11.80 
27.62 
27.48 
26.30 
18.14 
15.23 
14.64 
12.57 
13.21 
11.67 
26.00 
26.33 
23.37 
16.93 
14.38 
14.25 
12.64 
13.04 
12.07 
2.58 
2.80 
2.04 
1.69 
1.38 
1.31 
1.11 
1.05 
0.96 
22.450 
22.010 
18,040 
15.390 
13.610 
13,610 
11.100 
9.940 
9,140 
32,420 
29,270 
25,200 
22,460 
20,620 
20.620 
43.03 
43.56 
40.33 
35.09 
31.32 
30.91 
28.25 
23.47 
22.62 
70.50 
71.50 
62.00 
50.38 
39.50 
36.00 
31.38 
31.13 
29.13 
National currency 
(/ kWh) 
[ VAT excl. 
1/100 NLG 
25.89 
25.76 
24.95 
1688 
13 76 
1331 
1073 
11.41 
10 04 
23.51 
23.39 
22.38 
15.44 
1296 
12.46 
10.70 
11.24 
993 
22.13 
22.41 
19.89 
14.41 
1224 
12.13 
10.76 
11.10 
10.27 
ATS 
2.15 
233 
1.70 
1.41 
1.15 
1.10 
092 
087 
080 
PTE 
21.380 
20,960 
17.180 
14,660 
12,960 
12,960 
10.570 
9.470 
8,700 
31,180 
28.150 
24.230 
21,600 
19.830 
19,830 
1/100 FIN 
35.27 
35.71 
33.06 
28.76 
25.68 
25.33 
23.16 
19.23 
18,54 
1/100 SEK 
56.40 
57.20 
49.60 
40.30 
31.60 
28.80 
25.10 
24.90 
23.30 
Taxes exd. 
22 22 
22.27 
23,71 
16,53 
13.46 
1307 
10.63 
11.36 
1001 
19.84 
19.90 
21.14 
15.09 
1266 
12.22 
1060 
11 19 
9.90 
18.46 
18.92 
18.65 
14.06 
11.94 
11.89 
10.66 
11.05 
10.24 
2.05 
2.23 
1.60 
1.31 
1.05 
1.00 
0.82 
0.77 
0.70 
21,360 
20,950 
17,170 
14.660 
12,960 
12.960 
10,570 
9.470 
8,700 
31,180 
28,150 
24,230 
21.600 
19.830 
19,830 
32.69 
33.13 
30.48 
26.19 
23.10 
22.76 
20.58 
16.66 
15.97 
56.40 
57.20 
49.60 
40.30 
31.60 
28.80 
25.10 
24.90 
23.30 
Witti taxes 
13.35 
13.29 
12.87 
8.71 
7.10 
6.87 
5.54 
5.89 
5.18 
12.13 
12.06 
11.55 
7.96 
6.69 
6.43 
5.52 
5.80 
5.12 
11.41 
11.56 
10.26 
7.43 
6.31 
6.26 
5.55 
5.72 
5.30 
17.77 
19.28 
14.03 
11.60 
9.51 
9.04 
7.63 
7.22 
6.64 
16.61 
16.29 
13.35 
11.39 
10.07 
10.07 
8.21 
7.36 
6.76 
23.99 
21.66 
18.65 
16.62 
15.26 
15.26 
6.67 
6.75 
6.25 
544 
4.85 
4.79 
4.38 
364 
3.51 
6 63 
6,72 
5.83 
4.74 
371 
338 
2 95 
2.93 
2 74 
pps 
(/100 kWh) 
VAT exd. 
11 37 
1131 
10 95 
7.41 
604 
5 84 
4,71 
5 01 
4.41 
10.32 
1027 
9 82 
6 78 
569 
5.47 
4 70 
4 93 
4 36 
9 72 
9.84 
8 73 
633 
5 37 
533 
472 
487 
4.51 
1481 
16.06 , 
11.69 
9 67 
793 
7 54 
635 
602 
5.53 
15.82 
1551 
12.71 
10 85 
9.59 
959 
762 
701 
644 
23.07 
20.83 
1793 
15.98 
1467 
14 67 
547 
5.54 
5.12 
4,46 
398 
393 
3.59 
298 
2.87 
5.30 
5 38 
4 66 
379 
297 
2.71 
236 
234 
2 19 
Taxes exd. 
9 75 
9 78 
10 41 
7.26 
5.91 
5 74 
4 67 
4.99 
4 39 
871 
8 74 
928 
6,62 
5.56 
536 
465 
4 91 
4 35 
8.10 
8.31 
8 19 
6.17 
5.24 
5.22 
4.68 
4.85 
450 
14.12 
15.38 
11.01 
8.98 
7.24 
6.85 
5.66 
5.33 
4.84 
15.81 
15.50 
12.71 
10.85 
9.59 
9.59 
7.82 
7.01 
6.44 
23.07 
20.83 
17.93 
15.98 
14.67 
14.67 
5.07 
5.14 
4.72 
4.06 
3.58 
3.53 
3.19 
2.58 
2.48 
5.30 
5.38 
4.66 
3.79 
2.97 
2.71 
2.36 
2.34 
2.19 
With taxes 
13.81 
13.74 
13.31 
9.00 
7.34 
7.10 
5.72 
6.09 
5.36 
12.54 
12.48 
11.94 
8.24 
6.91 
6.65 
5.71 
6.00 
5.30 
11.80 
11.95 
10.61 
7.69 
6.53 
6.47 
5.74 
5.92 
5.48 
18.76 
20.35 
14.82 
12.25 
10.04 
9.55 
8.05 
7.62 
7.01 
11.20 
10.98 
9.00 
7.68 
6.79 
6.79 
5.54 
4.96 
4.56 
16.18 
14.61 
12.57 
11.21 
10.29 
10.29 
7.23 
7.32 
6.78 
5.90 
5.26 
5.19 
4 75 
394 
3 80 
7 76 
7 87 
6 82 
5 54 
4 35 
396 
345 
342 
320 
January 1st, 1999 
euro 
(/loo kWh) 
1 VAT exd 
11 75 
11.70 
11 33 
7.66 
6 25 
6 04 
4 87 
5 18 
4.56 
10 67 
10 62 
10 16 
701 
5 88 
5.66 
4 86 
5.10 
4,51 
10 05 
1017 
903 
6.54 
556 
5 51 
4 89 
5 04 
4 66 
1563 
1696 
12.35 
1021 
8 37 
7.96 
6 71 
6.35 
5 84 
10 67 
10 46 
857 
7 32 
647 
647 
5 27 
473 
4 34 
1556 
1405 
12 09 
10.78 
990 
9.90 
5 93 
600 
5.55 
4 83 
431 
4 26 
3 89 
323 
3 11 
6 20 
6 29 
546 
4 43 
3 48 
3 17 
2.76 
2 74 
2 56 
I Taxes exd. 
10 09 
10 11 
1076 
7 50 
6.11 
5 93 
4.83 
5 16 
4 54 
9 01 
903 
9 60 
6 85 
5 75 
5 55 
461 
5,08 
4 40 
8 38 
8 59 
8 47 
638 
5 42 
5 40 
4 84 
5 02 
4 65 
1490 
16.23 
11 62 
9 46 
764 
723 
5 9B 
5.62 
5 11 
10.66 
10 45 
857 
7,32 
647 
6 47 
5 27 
4 73 
4 34 
1556 
14 05 
12 09 
10 78 
990 
990 
549 
5 57 
5.12 
4 40 
3 68 
382 
3 46 
2,80 
2 68 
6 20 
8.29 
5 10 
4 43 
3.46 
3.17 
2 76 
274 
256 
eurostat 
3/1999 — Theme 8 — Statistics in focus 
Electricity prices for industry January 1st, 1999 
Nat ional cur rency 
(/ kWh) 
V A T e x d . 
P P S 
( / 1 0 0 kWh) 
o u r o 
( / 1 0 0 k W h ) 
U N I T E D K I N G D O M - L o n d o n 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
if 
ig 
m 
li 
L e e d s 
la 
lb 
Ic 
Id 
le 
if 
ig 
lh 
II 
B i r m i n g h a m 
la 
lb 
Ic 
Id 
le 
if 
hi 
111 
li 
G l a s g o w 
la 
Ib 
Ic 
Id 
lo 
If 
ig 
Ih 
II 
N O R W A Y ( 1 ) - N a t i o n a l 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
If 
IO 
Ih 
6 61 
5.47 
4.91 
8 6 8 
6 4 0 
1 / 1 0 0 GBP 
691 
679 
562 
4.66 
4 18 
7 3 9 
7.15 
54,000 
51.400 
54,000 
42,500 
36,600 
31.300 
25.300 
24.000 
23.300 
1/100 NOK 
43.900 
41.800 
43.900 
34.500 
29,800 
25,400 
20,600 
19.500 
19,000 
6 9 1 
6.79 
5 6 2 
7,39 
7,15 
11.530 
11.340 
9.380 
7.770 
6,970 
9.810 
9,650 
6.620 
5.930 
9.810 
9.650 
7.980 
6.620 
5,930 
11.550 
11.360 
9,400 
7.790 
12.330 
11.930 
10.490 
10.160 
10,490 
10.160 
12.350 
11.960 
43.900 
41.800 
43,900 
34,500 
29,800 
25,400 
20,600 
19.500 
19,000 
5,13 
493 
5 18 
4.08 
3,51 
300 
2 43 
230 
2 24 
4,21 
4,01 
421 
331 
2,86 
244 
1 98 
1.67 
1 82 
421 
401 
4.21 
3.31 
2.86 
2.44 
1.98 
1.87 
1.82 
6 2 6 
5 9 6 
6,26 
4 9 3 
4.25 
3.63 
2 9 3 
2 7 8 
2.70 
9.830 
9 .670 
8.000 
6.630 
5 ,940 
10,510 
10.160 
5.09 
4.65 
5 0 9 
i 00 
3 4 6 
2 9 5 
2 .39 
2 2 6 
2 .20 
9.830 
9.670 
8,000 
6,630 
5.940 
7.79 
778 
7 49 
6 00 
663 
6 62 
6 37 
5 11 
6.63 
6.62 
6.37 
5.11 
11.060 
11,040 
10,630 
8 .520 
9.410 
9,400 
9 ,050 
7,250 
9,410 
9,400 
9 .050 
7.250 
11.090 
11.070 
10.660 
8 .540 
9,430 
9,420 
9.070 
7.270 
9.430 
0,420 
9,070 
7,270 
845 
8 39 
720 
5.74 
494 
4.65 
7 19 
7.14 
6.13 
4.88 
4.21 
3 .96 
7.19 
7.14 
6.13 
4 .88 
4 .21 
3.96 
12.000 
11,910 
10,220 
8,150 
7 ,020 
6 ,600 
10,210 
10,140 
8,700 
6 ,930 
5 .970 
5 ,620 
10.210 
10 .140 
8 .700 
6 ,930 
5 ,970 
5 .620 
12,020 
11.940 
10,240 
8.160 
7,030 
6 .610 
10,230 
10,160 
8.720 
6.950 
5,990 
5.630 
10,230 
10.160 
8,720 
6.950 
5,990 
5.630 
10,510 
10.180 
5.09 
4.85 
5.09 
4 .00 
3.46 
2 95 
2 39 
2 2 6 
2 ,20 
(1) In the framework of the agreements conduded between the member countries of the european economic agreement (EEA), prices for Norway are also published 
Marker prices in national currency 
BELGIUM - National 
GERMANY - North-center 
West 
South 
East 
GREECE 
Lowest 
Highest 
Lowest 
Highest 
Lowest 
Highest 
Lowest 
Highest 
- National 
SPAIN - National 
25 MW 
With taxes 
2.07 
13.27 
11.81 
13.07 
6.93 
17.48 
11.19 
15.31 
12.08 
13.47 
5.73 
VAT exd. 
1 71 
11 44 
10.18 
11.27 
770 
1507 
9,65 
1320 
1041 
1247 
4.94 
Taxes exd. 
1.71 
11.44 
10.18 
11.27 
7.70 
15.07 
9.65 
13.20 
10.41 
12.47 
4.70 
January 1st ,1999 
50 M W 
With taxes 
1.94 
12.92 
9.36 
12.70 
9.97 
16.98 
10 .69 
15.00 
11.48 
13.47 
5.73 
VAT exd. 
BEF 
1.60 
1 /100 DEM 
11.14 
807 
10.95 
859 
14,54 
9,22 
12.93 
9.90 
GRD 
12.47 
ESP 
494 
Taxes exd. 
1.60 
11.14 
8.07 
10.95 
8.59 
14.64 
9.22 
12.93 
9.90 
12.47 
4.70 
(/ kWh) 
75 MW 
With taxes 
1.91 
12.63 
11.17 
12.41 
9.52 
16.17 
10.24 
13.92 
10.97 
13.47 
5.73 
VAT exd. 
1.56 
1089 
9,63 
10.70 
621 
13.04 
8.83 
1200 
9.46 
12.47 
4.94 
Taxes exd. 
1.58 
10.89 
963 
10,70 
821 
13.94 
B83 
1200 
9.46 
1247 
470 
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Marker prices in national currency 
FRANCE - National 
Base : 5000 Hours 
Base : -6% 
Base : -8% 
Base : -10% 
ITALY - National 
NETHERLANDS - National 
Lowest 
Highest 
PORTUGAL - National 
Lowest 
Highest 
Reference 
UNITED KINGDOM - National 
NORWAY - National 
Lowest 
Highest 
25 MW 
With taxes 
33.94 
31.90 
31.22 
30.54 
109.91 
11.42 
12.30 
7.96 
10.04 
B.70 
4.12 
11.10 
26.80 
VAT exd. 
29.68 
27.90 
27.30 
26.71 
99.92 
9.72 
10.47 
7.58 
9.56 
8.29 
3.50 
9.00 
21.80 
Taxes excl. 
29.68 
27.90 
27.30 
26.71 
74.80 
9.72 
10.47 
7.58 
9.56 
8.29 
3.50 
9.00 
21.80 
January 1st, 1999 
50 MW 
With taxes VAT exd. 
1 /100 FRF 
31.10 27.14 
29.24 25.51 
28.62 24.97 
27.99 24.42 
ITL 
107.42 97.65 
1/100 NLG 
11.52 9.80 
12.44 10.59 
PTE 
8.38 7.98 
9.38 8.93 
9.02 8.59 
1/100 GBP 
3.80 3.23 
1/100 NOK 
6.30 5.10 
26.60 21.60 
Taxes excl. 
27.14 
25.51 
24.97 
24.42 
72.67 
9.80 
10.59 
7.98 
8.93 
8.59 
3.23 
5.10 
21.60 
With taxes 
30.23 
28.42 
27.81 
27.21 
106.59 
: 
7.40 
26.40 
75 MW 
VAT exd. 
26.29 
24.71 
24.18 
23.66 
96.90 
6.00 
21.50 
(/ kWh) 
Taxes excl. 
26.29 
24.71 
24 18 
23.66 
71.96 
6.00 
21.50 
DENMARK, IRELAND, LUXEMBOURG, AUSTRIA, FINLAND and SWEDEN: Confidential marker prices, less than 3 consumers in the category 
ITALIA: "national" series since 1.1.94 
> ESSENTIAL INFORMATION - METHODOLOGICAL NOTE 
Nine standard industrial users, coded la to li were chosen: 
Standard 
Consumer 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
Annual consumption 
(kWh) 
30 000 
50 000 
160 000 
1 250 000 
2 000 000 
10 000 000 
24 000 000 
50 000 000 
70 000 000 
Maximum demand 
(kW) 
30 
50 
100 
500 
500 
2 500 
4 000 
10 000 
10 000 
Annual utilisation 
(in hours) 
1000 
1000 
1600 
2 500 
4 000 
4 000 
6 000 
5 000 
7 000 
Prices for the standard consumers are given in national currencies, PPS (estimated purchasing power standard, 
annual estimated value, as at 11 February for 1999) and in euro (average value for January 1999). 
Conversion table in PPS and euro 
1PPS = 
Β (BEF) 
DK (DKK) 
D (DEM) 
EL (GRD) 
Β (BEF) 
DK (DKK) 
D (DEM) 
EL (GRD) 
39.27 
9.28 
2.11 
248.97 
40.3399 
7.44 
1.95583 
323.56 
E (ESP) 
F (FRF) 
IRL (IEP) 
1 (ITL) 
E (ESP) 
F (FRF) 
IRL (IEP) 
I (ITL) 
134.30 
6.92 
0.75 
1738.68 
1 
166.386 
6.55957 
0.787564 
1936.27 
L (LUF) 
NL(NLG) 
A (ATS) 
Ρ (PTE) 
euro = 
L (LUF) 
NL (NLG) 
A (ATS) 
Ρ (PTE) 
43.48 
2.28 
14.53 
135.14 
40.3399 
2.20371 
13.7603 
200.482 
FIN (FIM) 6.44 
S (SEK) 10.59 
UK (GBP) 0.70 
NO (NOK) 10.47 
FIN (FIM) 5.94573 
S (SEK) 9.08 
UK (GBP) 0.70 
NO (NOK) 8.65 
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Sirene 
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Eurostat Data Shop 
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INE Eurostat Data Shop 
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E­Mail: datashop.eurostat@ine.es 
INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
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Tour Gamma A 
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Tel. (33­1) 5317 88 44 
Fax (33­1) 5317 88 22 
E­Mail: datashop@insee.fr 
ISTAT 
Centro di Informazione Statìstica 
Sede di Roma, Eurostat Data Shop 
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E­Mail: dipdiff@istat.it 
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ISTAT 
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Kongens gate 6 
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Fax (47­22) 86 45 04 
E­Mail: biblioteket@ssb.no 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INEIServiço de Difusão 
Av. António José de Almeida, 2 
P­1000­043 LISBOA 
Tel. (351­1)8426100 
Fax (351­1) 842 63 64 
E­Mal: data.shop@ine.pt 
Statistisches Amt des Kantons 
Zürich, Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH­8090 Zürich 
Tel. (41­1) 22512 12 
Fax (41­1) 225 12 99 
E­Mail: datashop@zh.ch 
Internetadresse: 
http://www.zh.ch/statistjk 
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Helsinki 
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Internetadresse 
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STATISTICS SWEDEN 
Information service 
Eurostat Data Shop 
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Tel. (46­8) 783 48 01 
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E­Mail: infoservice@scb.se 
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